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Cekungan Sumatra Tengah merupakan salah satu cekungan yang telah 
terbukti memiliki cadangan hidrokarbon di Indonesia. Karakteristik Cekungan 
Sumatra Tengah ini berbeda dengan cekungan yang ada di Indonesia karena 
adanya tidak keterdapatan reservoir karbonat. 
Pada penelitian ini dilakukan evaluasi formasi untuk mengetahui properti 
petrofisik berupa volume shale, porositas efektif dan saturasi air yang terdapat 
pada Formasi Duri, Lapangan Fanoi, Cekungan Sumatra Tengah. Hasil analisis 
petrofisik ini nantinya digunakan sebagai parameter perhitungan cadangan 
hidrokarbon yang terdapat pada daerah penelitian. Diharapkan dengan adanya 
studi ini dapat meningkatkan produksi minyak yang berkembang pada Formasi 
Duri, Lapangan Fanoi, Cekungan Sumatra Tengah. 
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Cekungan Sumatra Tengah merupakan salah satu cekungan dari cekungan di 
Indonesia yang telah terbukti memiliki cadangan hidrokarbon. Oleh sebab itu, 
perlu ada pengkajian dan penelitian pada Cekungan Sumatra Tengah untuk 
mengetahui properti petrofisik dan perhitungan cadangan hidrokarbon, penelitian 
ini memusatkan secara khusus pada Formasi Duri, Lapangan Fanoi. Evaluasi 
formasi dilakukan untuk mengetahui properti petrofisik berupa volume shale, 
porositas efektif dan saturasi air, perhitungan cadangan hidrokarbon dilakukan 
menggunakan metode volumetrik dari hasil properti petrofisik. Nilai properti ini 
digunakan sebagai parameter dalam perhitungan cadangan hidrokarbon. Hasil 
analisis pada Formasi Duri, Lapangan Fanoi diperoleh lima reservoir dengan nilai 
rata-rata volume shale, porositas efektif dan saturasi air pada reservoir A adalah 
48,2%, 15,25% dan 54,5%. Volume shale, porositas efektif dan saturasi air pada 
reservoir B adalah 42%,  15% dan 40%. Volume shale,  porositas efektif dan 
saturasi air pada reservoir C adalah 36%, 18,25% dan 35,2%. Volume shale,  
porositas efektif dan saturasi air pada reservoir D adalah 43%, 17,5% dan 36,75%. 
Volume shale,  porositas efektif dan saturasi air pada reservoir E adalah 45,22%,  
14% dan 42%. Hasil perhitungan cadangan hidrokarbon pada Formasi Duri, 
lapangan Fanoi, Cekungan Sumatra Tengah diperoleh total cadangan minimal 
sebesar 9.179.689,79 STB dan cadangan hidrokarbon maksimal sebesar 
15.646.633,3 STB. 
Kata kunci: Cekungan Sumatra Tengah, Formasi Duri, evaluasi formasi, 














Central Sumatra Basin is one of the basins in Indonesia that has been proven to 
have hydrocarbon reserves. Therefore, it is necessary to study and research the 
Central Sumatra Basin to find the properties and the estimation of hydrocarbon 
reserves, this study focuses specifically on the Duri Formation, Fanoi Field. 
Evaluation formation used to determination of petrophysical properties 
specifically are shale volume, effective porosity and wáter saturation. The 
estimation of hydrocarbon reserves is calculated using the volumetric method 
from petrophysical properties. The value as the results of this property will be 
used as a parameter in the calculation of hydrocarbon reserves. The result 
analysis known at Duri Formation, Fanoi Field have five reservoir with average 
shale volume, effective porosity and water saturation of five reservoirs are 48,2%, 
15,25% and 54,5% (reservoir A). 42%, 15% and 40%(reservoir B). 36%, 18.25% 
and 35.2% (reservoir C). 43%, 17.5% and 36.75% (reservoir D). 45.22%, 14% 
and 42% (reservoir E). Based on the calculation of hydrocarbon reserves in Duri 
Formation, Fanoi field, Central Sumatra Basin produces a total of 9.179.689,79 
STB of mínimum hydrocarbon reserves and 15.646.633,3 STB of maximum 
hydrocarbon reserves. 
Keywords: Central Sumatra Basin, Duri Formation, evaluation formation, 
estimation of hydrocarbon reserve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
